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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah cermin dari kinerja keuangan 
perusahaan, kinerja keuangan ditunjukkan dalam bentuk rasio keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui adanya pengaruh leverage, 
likuiditas dan struktur modal terhadap kinerja keuangan, baik secara simultan 
maupun parsial. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kausal Komparatif. Sampel yang 
digunakan adalah 7 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesai periode 2011-2016 dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel leverage, likuiditas dan 
struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukan bahwa secara parsial variabel 
leverage dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Sedangkan struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
 







The company financial statements are a reflection of the company’s 
financial performance, the financial performance shown in the form of financial 
ratios. This research aims to test and know the influence of leverage, liquidity and 
capital structure to financial performance, either simultaneously or partially. 
This type of research is Causal Comparative research. The sample that 
been used are 7 food and beverage companies which is listed in the Indonesia 
Stock Exchange in period of 2011-2016 by using purposive sampling technique. 
Data analysis technique that been used is data analysis used is multiple regression 
analysis. 
The results of this research indicates that the variable leverage, liquidity 
and capital structure simultaneously have a significant influence on financial 
performance. Further research results also show that the partial leverage and 
liquidity variables have no significant effect on financial performance. While the 
capital structure has a significant influence on financial performance. 
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